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Actualités by Honoré Daumier. Le Charivari, 25 September 1851.13
Caption: − Belle dame, voulez-vous bien accepter mon bras? 
− Votre passion est trop subite pour que je puisse y croire! 
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Cover of Floreal, 2 November 1907. 
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